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Mijnheer de Rector Magnifi cus, Zeer gewaardeerde toehoorders,
Het nieuwsprogramma Hart van Nederland bericht regelma-
tig over asielzoekers, die dreigen te worden uitgezet.1 Aan het 
woord komen leden van het actiecomité, buurtbewoners, me-
deleerlingen of de burgemeester. De teksten op de spandoeken 
zijn gelijkluidend: Milton moet blijven, Mauro moet blijven 
of Sahar moet blijven. Opvallend is dat er niet wordt verwezen 
naar andere zaken. Het gaat alleen over Milton, Mauro of Sa-
har. In het politieke debat worden juist wel verbanden gelegd. 
Minister Leers moest in de Kamer vertellen hoeveel Sahars 
er in Nederland waren. 400 was het antwoord.2 Daarmee was 
Sahar, volgens Leers, ‘niet uniek genoeg’ en kon dus worden 
uitgewezen.3 Leers herzag zijn mening, waarop het programma 
Pauw en Witteman vier op Sahar lijkende meisjes presenteerde, 
met de vraag aan Leers of die nu ook mochten blijven.4 In 
Kamer moest Leers uitleggen waarom hij wel een probleem zag 
bij de terugkeer van Sahar naar Afghanistan, maar niet bij de 
terugkeer van homoseksuele mannen naar Irak.
Mijn verhandeling gaat over problematisering. De afbakening 
van het probleem en het leggen van verbanden is een kernele-
ment van problematisering.5 Problematisering kent een tegen-
voeter in de vorm van bagatellisering.6 Centraal in mijn betoog 
staat de analyse van de functionaliteit van problematisering en 
bagatellisering: wie doet het, wanneer en waarom? Dat is ook 
de kern van mijn onderzoek. Problematisering wordt bepaald 
door wie de articulatiemacht heeft; de macht om een probleem 
te defi niëren. Die macht is niet in elk domein hetzelfde. In het 
publieke of politieke domein kan een kwestie anders gedefi ni-
eerd worden dan in het wetenschappelijke domein.7 
In wat volgt laat ik zien hoe problematisering en bagatellisering 
verband houden met het aanwijzen van oorzaken: in het geval 
van bagatellisering wordt ontkend, door bijvoorbeeld journa-
listen of politici, dat iets een probleem is van de Nederlandse 
samenleving: het is niet ‘ons’ probleem, dus ‘wij’ hoeven ook 
geen oplossing te bieden. In het geval van problematisering 
wordt benadrukt dat iets vooral een probleem is van migran-
ten: het is ‘hun’ probleem en de oplossing moet derhalve van 
hen komen. Het onderscheid is verwant aan dat tussen migran-
tenmannen, die problemen veroorzaken, en migrantenvrouwen 
die problemen hebben.8 De problemen van migrantenvrouwen 
zijn een geaccepteerde rechtvaardiging voor interventie door 
de overheid, journalisten of actiegroepen. 
Problematisering en bagatellisering
Bij problematisering zijn in mijn optiek, in heden en verleden, 
zeven fases te onderscheiden.9  Die zijn vergelijkbaar aan die 
bij het ontstaan van een morele paniek.10 Morele paniek is 
echter per defi nitie vluchtig, terwijl problematisering zich over 
decennia uitstrekt. De fases zijn: afbakening van het probleem, 
onder meer door de introductie van nieuwe termen en het 
oprekken daarvan, de zogenaamde numbers game, het gebruik 
van metaforen, de clustering van argumenten, personifi catie en 
sensationalisering, het aanhaken van andere onderwerpen en, 
als laatste, selectieve vergeetachtigheid. 
Doel van het formuleren van een probleem is het leggen van een 
claim, door politici, journalisten of een actiegroep. Indien er een 
probleem is, is er reden tot interventie, bijvoorbeeld in de vorm 
van nieuw beleid. De afbakening van het probleem gebeurt door 
de introductie van nieuwe termen, die benadrukken dat een 
probleem nieuw is en niet verwant aan eerdere problemen. Met 
dat doel werd in 1944 het woord genocide geïntroduceerd11 en in 
1992 de term etnische zuiveringen.12 De introductie van een term, 
in de literatuur aangeduid als een radicale investering, speelt 
een cruciale rol in de afbakening van het probleem.13 De keuze 
voor een bepaalde term is veelal impliciet en niet onderbouwd, 
maar is nooit neutraal. Door de samentrekking ‘economische 
vluchteling’ wordt bijvoorbeeld twijfel verwoord ten aanzien 
van de waarachtigheid van het vluchtmotief. En het gebruik van 
de term ‘transnationaal moederschap’, bij de beschrijving van 
de migratie van vrouwen, en de afwezigheid van de tegenvoe-
ter ‘transnationaal vaderschap’, duidt op verschillen in hoe de 
migratie van mannen en vrouwen wordt bezien.14 
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Na de introductie wordt de nieuwe term opgerekt, zodat er 
steeds meer onder valt. Hierdoor wordt het probleem belang-
rijker en omvangrijker. Eindeloze discussies omtrent defi nitie 
en afbakening zorgen er ook voor dat het probleem voortdu-
rend zichtbaar blijft. Dat versterkt de problematisering. Poli-
tiek succes, bijvoorbeeld de introductie van nieuwe beleid, leidt 
tot, wat genoemd kan worden, bezinking van het probleem: dat 
er een probleem is, wordt niet langer meer omstreden en wat 
de aanleiding voor de defi nitie van het probleem was, wordt 
vergeten.15 
De tweede fase, de numbers game, heeft betrekking op het over-
drijven van het aantal mensen dat door een probleem wordt 
geraakt en de gevolgen van het probleem.16 Het bestaat uit 
speculaties, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal illegalen 
in Nederland,17 het aantal draagsters van een gezichtssluier18 of 
het aantal gevallen van vrouwenbesnijdenis.19 Ongefundeerde, 
maar tegelijk vaak heel precies lijkende, schattingen zijn be-
langrijk bij de acceptatie van nieuw beleid.20 
Ten derde wordt bij problematisering gebruik gemaakt van 
metaforen.21 Alle teksten over migratie zijn doorspekt met 
metaforen, zoals de melting pot.22 Ofschoon onderzoek heeft 
laten zien dat die smeltkroes een mythe is, heeft de meta-
foor aantrekkingskracht behouden.23 In een andere culinaire 
metafoor, de salad bowl, wordt de samenleving voorgesteld als 
een salade, met migranten als stukjes komkommer en tomaat: 
nog wel herkenbaar, maar toch onderdeel vormen van een 
geheel.24 Veel gangbaarder en veel nadrukkelijker gerelateerd 
aan problematisering, zijn de water- of de inundatiemetafo-
ren: Nederland wordt overspoeld door stromen migranten, 
migratie moet worden ingedamd en er moeten dijken worden 
opgeworpen. Watertaal wordt frequent gebruikt en meestal in 
negatieve zin. Omdat Nederland gedeeltelijk onder zeeniveau 
ligt, is het een krachtige metafoor wanneer men iets of iemand 
- migranten, minderheden, verandering - als een dreiging wil 
presenteren. De water- of inundatiemetafoor is echter geen ex-
clusief Nederlandse metafoor. In tal van landen wordt hij sinds 
het begin van de twintigste eeuw gebruikt. Opvallend genoeg 
heeft het eerste gebruik dat ik heb kunnen vinden in kranten 
wel met Nederland te maken. Op 6 december 1914 schreef de 
Observer dat ‘Holland was veritably fl ooded by exiles’ (Belgi-
sche vluchtelingen).25 
Alle hedendaagse Nederlandse kranten schrijven over mi-
granten in watertaal, zoals een willekeurige greep uit recente 
berichten laat zien: Italië wordt overspoeld door een aan-
houdende stroom van vluchtelingen uit Tunesië,26 Nederland 
wordt overspoeld door dakloze Polen,27 en de noordelijke 
lidstaten van EU vrezen voor een ‘aanzwellende stroom’ van 
asielzoekers, die komen via Griekenland.28 Het is moeilijker om 
krantenberichten te vinden die geen watertaal gebruiken, dan 
berichten die het wel doen. 
Water sijpelt door dammen en verandert land in moeras. Door 
middel van deze metafoor, wordt gebrek aan controle over 
verplaatsing gelijkgesteld met een gebrek aan controle over ver-
andering.29 Het maakt migranten onderdeel van een grote, niet 
vatbare massa: water. Het gebruik van watertaal is gerelateerd 
aan de verbeelding van de natie als een container. De buitenge-
slotenen worden binnengebracht door het bouwen van brug-
gen - zoals de commissie Blok stelde - waarbij de container- en 
de watermetaforen gecombineerd worden.30 Metaforen worden 
in het algemeen gebruikt om kwesties simpel te maken.31 Een 
halve frase is genoeg om een dreiging neer te zetten, zonder die 
expliciet te benoemen. 
Dat geldt ook voor het vierde element in het proces van pro-
blematisering: de clustering van argumenten. Daarbij horen 
routinematige combinaties zoals ‘streng maar rechtvaardig’ 
of ‘streng maar noodzakelijk’, die het mogelijk maken om 
oorzaken, problemen en belangen niet te benoemen.32 Er wordt 
verwezen naar het belang van de natie en sociale cohesie, chris-
telijke waardes en tradities, medemenselijkheid of kosten en 
baten, zonder duidelijk te maken wat de dreiging of noodzaak 
is. Hoon of spot - bijvoorbeeld in de uitspraak dat de heden-
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daagse migratie natuurlijk niet vergelijkbaar is met die in de 
verleden - maken het onnodig een uitspraak met argumenten 
te onderbouwen.33 In teksten worden pakketjes kennis ge-
bruikt, aangeduid met de term frames, die een tekst of betoog 
herkenbaar maken: ze maken het mogelijk om verbanden niet 
te benoemen en een deel van de informatie weg te laten.34 
Het vijfde element in het proces van problematisering is per-
sonifi catie en sensationalisering35: een zaak wordt opgehangen 
aan één persoon, over wie een verhaal wordt verteld met veel 
persoonlijke en vaak gruwelijke en intieme details.36 Foto’s van 
zielige hoopjes ellende spelen een belangrijke rol. Langs deze 
weg wordt empathie opgeroepen, meestal met vrouwen of 
meisjes. De individuele en persoonlijke verhalen worden, in de 
vorm van een korte transitieparagraaf aan het einde van het 
betoog, gekoppeld aan het grote probleem en de eis tot inter-
ventie. Het persoonlijke wordt door enkele zinnen getransfor-
meerd naar het universele. 
Als zesde is er het aanhaken van onderwerpen. Door die ex-
pansie wordt een probleem belangrijker gemaakt. Er zijn altijd, 
al dan niet geëxpliciteerde, redenen waarom onderwerpen wel 
of niet in samenhang met elkaar worden gepresenteerd. In het 
Engels wordt dat issue linkage genoemd: welke onderwerpen 
horen wel en welke horen niet bij elkaar? Onderwerpen worden 
strategisch aan elkaar gekoppeld,37 bijvoorbeeld migratie aan 
veiligheid,38 of de migratie van mannen aan arbeid, en die van 
vrouwen aan familie. Kort na de Tweede Wereldoorlog was de 
koppeling in het politieke debat van veiligheid, economisch her-
stel en migratie een manier om de Europese landen te dwingen 
gezamenlijk het vluchtelingenprobleem aan te pakken.39 
Als laatste is er de selectieve vergeetachtigheid, die niet of niet 
alleen een gevolg is van gebrekkige historische kennis.40 Het 
strategische vergeten bestendigt de illusie van stabiliteit en 
homogeniteit.41 In het Engels is er een weinig gangbaar en lelijk 
woord: disremembering (ontherinneren). Het klinkt in het 
Engels net zo fout als in het Nederlands. Auteurs kiezen opzet-
telijk niet voor het woord vergeten om te benadrukken dat er 
een bewust element zit in het ontherinneren.42 Een voorbeeld 
van selectieve vergeetachtigheid betreft de joods-christelijke 
wortels van de Nederlandse samenleving. Niemand zou voor 
de Tweede Wereldoorlog hebben gesproken over de joods-
christelijke wortels van de Nederlandse samenleving. Voor de 
oorlog komt deze samentrekking in geen enkele Nederlandse 
krant voor, zo leerde mijn onderzoek in kranten. Bolkenstein 
refereerde in 1991 aan de joods-christelijke wortels toen hij het 
had over de onverenigbaarheid van westerse en islamitische 
waarden.43 Daarna werd de term op grote schaal door politici 
en journalisten overgenomen. Tegenstellingen tussen joden en 
christenen en eeuwenlang antisemitisme waren opeens verge-
ten. Opvallend is dat eenzelfde verschuiving ten aanzien van 
de islam onmogelijk wordt geacht. De uitspraak van minister 
Vogelaar in 2007,44 dat er in de toekomst wellicht een joods-
christelijk-islamitisch referentiekader zou ontstaan, waarbij 
de drie geloven van hetzelfde boek en dezelfde god, elkaar 
zouden vinden, werd met gehoon ontvangen. Veranderingen 
in de samenleving blijken makkelijk te worden vergeten en zijn 
moeilijk voorspelbaar en voorstelbaar. 
In het verleden bestond er angst voor katholisering van de 
Nederlandse samenleving door immigratie (vooral in de 
negentiende eeuw) en door de grote vruchtbaarheid onder ka-
tholieken (vooral in de twintigste eeuw).45 In 1949 voorspelde 
de dominicaan C.F. Pauwels dat de Nederlandse bevolking 
binnen enige tientallen jaren in meerderheid katholiek zou 
zijn. In hervormde kring werd gevreesd dat deze meerderheid, 
andersdenkenden zou onderdrukken, die dan alleen nog maar 
het land zouden kunnen verlaten of het gewapenderhand ver-
dedigen. Het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut probeerde 
die vrees te temperen en voorspelde in 1953 dat pas in 2028 50 
procent van de Nederlandse bevolking katholiek zou zijn. De 
snelle ontkerkelijking die volgde, kon niemand zich voorstellen 
in 1953.46
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In Nederland is ongeveer 5 procent van de bevolking Islami-
tisch.47 Mensen die islamisering van Nederland vrezen, wijzen 
op groei van de geloofsgroep door immigratie en natuurlijke 
aanwas, en voorspellen een islamitische meerderheid in Ne-
derland in 2030 of 2050. Het CBS verwacht dat het percentage 
moslims zal toenemen tot 8 procent in 2050. Veel variabelen 
zijn onvoorspelbaar. De huwelijksleeftijd onder moslims is 
gestegen en het gemiddelde kindertal is gedaald. Immigratie 
uit islamitische landen is afgenomen en emigratie van moslims 
is toegenomen. Recent onderzoek laat zien dat een op de acht 
jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich niet ziet als 
moslim.48 De voorspelling omtrent toename van het percen-
tage Moslims in Nederland snijdt waarschijnlijk net zoveel 
hout als die uit 1953 omtrent het percentage katholieken. De 
voorspelling uit 1953 is echter allang weer vergeten, net als de 
angst waaruit die voorspelling voortkwam.
Selectieve vergeetachtigheid maakt het mogelijk om een pro-
bleem neer te zetten als nieuw. Dat is cruciaal voor problemati-
sering. Tegelijkertijd wordt het probleem herkenbaar gemaakt 
door elementen uit een eerdere problematisering te kopiëren. 
Om de meisjes
In wat volgt illustreer ik problematisering en bagatellisering 
aan de hand van twee voorbeelden: in het ene voorbeeld gaat 
het om de meisjes, en in het andere is het voor de meisjes. Het 
eerste voorbeeld betreft rassenrellen. Die bestaan in Nederland 
niet, zo wordt veelvuldig betoogd.49 De rellen in de Rotterdamse 
Afrikaanderwijk in 1972 worden als uitzondering genoemd.50 
Karen Adelmund merkte in 2003 op, bij de evaluatie van het Ne-
derlandse integratiebeleid: ‘In Engeland zijn er grote rassenrellen 
geweest en in België heeft extreemrechts zich sterk kunnen ma-
nifesteren. In Nederland is dat de afgelopen 30 jaar nauwelijks 
het geval geweest, dus aan die kant was het beleid succesvol.’.51
Bewoners van de Rotterdamse Paarlstraat hebben de gehele inboedel van een Turks pension uit de ramen van het gebouw gegooid. De eigenaar van het 
pension en de Turken die er woonden, hadden in de loop van de dag de buurt waar zich reeds eerder moeilijkheden voordeden verlaten. 
Foto: R. Lantos. ANP: beeldnummer: 936320; datum 10-08-1972.
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In Kamerdebatten werd het woord rassenrellen de afgelopen 
150 jaar 15 keer gebruikt, waarvan drie keer in ontkennende,52 
en vier keer in waarschuwende zin.53 In de overige gevallen 
ging het om verwijzingen naar gebeurtenissen in het bui-
tenland. Een verklaring voor het ontbreken van het woord 
rassenrel is dat er in Nederland sowieso niet snel over ras wordt 
gesproken - dat is een term uit het Angelsaksische taalgebied.54 
Opvallend is echter dat de term in de Kamer wel in waar-
schuwende of ontkennende zin wordt gebruikt, maar niet in 
erkennende vorm.55 Nederlandse kranten gebruiken rassenrel 
evenmin voor kwesties in Nederland.56 Het woord werd in de 
afgelopen 20 jaar zo’n 2000 keer gebruikt, maar vooral voor het 
beschrijven van problemen buiten Nederland.57
 
Enkele onderzoekers hebben inventarisaties gemaakt van rellen 
in Nederland met een racistisch karakter.58 Onderzoek in kran-
ten, dat ik deed ter voorbereiding van deze oratie, leert dat er 
veel meer confl icten waren. Het gaat mij hier niet om de vraag 
of iets een rassenrel was of niet, maar om de vraag waarom een 
kwestie zo werd genoemd of niet. 
In 1948 ontstond een rel in Limburg na een ruzie tussen een 
Belg en een Pool om een meisje. Een Poolse mijnwerker werd 
doodgeschoten door de politie, waarna enkele Polen een agent 
doodsloegen.59 Het was geen eenmalig incident. Enkele maan-
den later waren er gevechten tussen Polen en Nederlanders in 
Heerlen.60 De Roermondse rechtbank sprak van een Weertse 
onderwereld, die in actie kwam wanneer een Poolse jongen 
met een Nederlands meisje omging.61 In 1957 werd er gevoch-
ten tussen Hongaren, Italianen en mijnwerkers uit Heerlen en 
tussen Hongaren en Maastrichtenaren.62 Nu was, volgens een 
krant, niet de omgang met Nederlandse meisjes de verklaring, 
maar ‘de snelle overgang [van de Hongaren] van communisti-
sche dictatuur naar democratische vrijheid’.63 
In 1958 waren er dagenlang rellen tussen Haagse en Indische 
jongens. Die rellen worden door auteurs genoemd.64 Kranten 
schreven over rassenhaat, maar politici ontkenden dat het 
rassenrellen waren.65 Hevige rellen in 1961 in Twente tussen 
Spaanse en Italiaanse gastarbeiders en Nederlandse nozems 
worden ook door auteurs genoemd. Het ging vooral om de 
meisjes, verklaarden meerdere partijen, en daarmee probeer-
den ze het racistische karakter en de ernst van de rellen te 
ontkennen.66 Er waren ook andere confl icten naast die in 1958 
en 1961. In 1964 waren er rellen nadat ‘negerstudenten’ ge-
weigerd waren door Amsterdamse dancings.67 In 1966 werd er 
twee avondenlang gevochten tussen Nederlandse en Molukse 
jongeren bij een sociëteit in Geleen.68 In 1969 raakten Turken 
en Molukkers met elkaar slaags in Arnhem. Aanleiding voor 
de grote vechtpartij, die de hele zaterdagavond en een deel van 
de zondag duurde, was onenigheid over een meisje, volgens de 
politie.69 In 1969 werd in de Haagse Schilderswijk een pension 
van 50 Marokkanen aangevallen door 200 wijkbewoners. De 
Marokkanen vluchtten naar het dak en bestookten de aanval-
lers met dakpannen.70 De aanvallers klaagden dat de Marok-
kanen naar Nederlandse meisjes lonkten.71 In 1970 waren er, 
wat een krant noemde, massale weekend-vechtpartijen tussen 
Nederlandse en Molukse jongeren in Groningen en Eelde. De 
krant vroeg zich af: ‘Wat zit daar achter? Een jeugdprobleem? 
Een “gewone” minderheidsfrustratie?’.72 In 1971 dromden 
honderden mensen samen voor het huis van een Turk in Den 
Haag. De ruiten werden ingegooid en de voordeur beschadigd. 
De politie voerde een charge uit.73 De rellen hielden drie dagen 
aan. Er werden jongeren gearresteerd met brandbommen en 
dolken. Drie overvalwagens, zes jeeps en een waterwerper 
waren nodig om de rellen te stoppen.74 In hetzelfde jaar was 
er, wat de kranten noemden, een veldslag tussen Molukse 
en plaatselijke jongeren in Roermond. Een omstander werd 
doodgeschoten. Voor het ontstaan van Roermondse toestan-
den elders werd gewaarschuwd.75 In 1972 raakten Italianen en 
Haarlemmers met elkaar slaags, waarbij een groot aantal slag- 
en steekwapens werd gebruikt. Een Italiaan werd doodgesto-
ken.76
In 1972 waren er in de Rotterdamse Afrikaanderwijk zeven 
dagen lang rellen, die door kranten rassenrellen werden 
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genoemd.77 Aanleiding was dat een Turk een huis had gekocht 
en wilde dat een Nederlandse vrouw met drie kinderen zijn 
nieuwe woning verliet. Nederlandse wijkbewoners smeten 
de inboedels van Turkse gezinnen en Turkse pensions op 
straat.78 Een Turk trok een mes. 500 Nederlandse wijkbewo-
ners dreigden Turken te lynchen. Relschoppers verklaarden 
tegenover de pers dat Turken hun wijk overnamen en dat ze 
jonge Nederlandse meisjes lastigvielen.79 Turken verschansten 
zich op een dak en bekogelden relschoppers met dakpannen.80 
Glimmerveen’s Nederlandse Volksunie verspreidde racistische 
pamfl etten. De Haagse Post schreef over ‘Pogrommerdam’81 
en in Televizier Magazine werd gesteld dat zich in Rotterdam 
weliswaar geen herhaling van de Kristallnacht voltrok, maar dat 
het daar wel op leek. De ‘Nederlands naam in het buitenland 
[heeft] schade opgelopen. Er wordt hier vanavond ook gefi lmd 
door de Britse televisie,’ werd op tv gemeld.82 En dat leek nog 
het ergste. Britse, Franse en Turkse kranten schreven op ver-
baasde toon over de rellen in het tolerante Nederland.83 ‘Dutch 
surprised by race clashes’, kopte The Guardian.84 Een journalist 
van The New York Times schreef ‘shocked and startled’ te zijn’.85 
‘Dutch image of tolerance shattered’ schreef The Washington 
Post.86 Rotterdamse raadsleden spraken echter over een sociaal 
confl ict of een ‘vervreemdingsconfl ict’.87 De relschoppers waren 
reltoeristen en opgeschoten jongens die niet wisten wat ze 
deden. De vergelijking met de Kristallnacht was ‘natuurlijk […] 
een beetje overdreven’, schreef een krant.88
De rellen van 1972 waren niet zo uitzonderlijk. In 1976 stak 
een man, volgens de politie vermoedelijk een Turk, in Schie-
dam een Nederlander dood. 400 Schiedamse jongeren keerden 
zich tegen de Turkse gemeenschap. Cafés en woonhuizen wer-
den aangevallen en een moskee in brand gestoken.89 ‘Het was je 
reinste rassenrel’, citeerde een krant een Turkse café-eigenaar.90 
Er werden racistische pamfl etten verspreid door de Nederland-
se Volksunie.91 Kranten schreven over een anti-Turkse furie. De 
krant voegde er voorspellend aan toe: ‘de politie in ons land 
hoort rekening te houden met rassenrellen’.92 
In 1976 werd in Purmerend, na een massale vechtpartij, een 
Surinamer ‘bijkans’ in het trapportaal van een fl at gelyncht 
door de lokale jeugd.93 In 1980 waren er rellen in het Utrechtse 
Majellapark waarbij een Marokkaanse jongen door op ‘rel-
lenbeluste Nederlandse jongeren’ die ‘loerden op een confron-
tatie met buitenlanders’ in elkaar werd geslagen.94 De politie 
besloot vaker te patrouilleren om te ‘voorkomen dat er een 
soort rassenrel’ ontstond.95 Kort daarop waren er rellen in de 
Utrechtse Dichterswijk, tegen de toewijzing van een woning 
aan een Marokkaans gezin. Janmaat’s Centrumpartij verspreide 
racistische propaganda.96 
In 1981 bestormden enkele honderden mensen in de Tilburgse 
Vogeltjeswijk de woning van een Surinaams gezin. In 1983 
waren er rellen tussen Molukse en Nederlandse jongeren bij 
een discotheek in Nijverdal.97 In 1991 waren er herhaaldelijke 
botsingen, waarbij werd ontkend dat het een rassenrel was.98 Er 
was een ‘botsing’, schreef een krant, bij een disco in Landsmeer. 
75 ‘kleurlingen’ werden door 50 Landsmeerders, bewapend 
met staven en een brandblusser ingesloten. De Landsmeerders 
zeiden: ‘we gaan de zwarten witspuiten’.99 De burgemeester van 
Landsmeer benadrukte dat het discorellen waren, geen ras-
senrellen.100 Het waren bovendien relletjes, volgens de krant, en 
geen rellen. In 1991 vochten ook Marokkanen in Gouda met 
de politie. Het waren geen rassenrellen, stelde het Nederland 
Centrum Buitenlanders, maar dat zouden het wel kunnen wor-
den, voegde het Centrum er waarschuwend aan toe.101 In 1993 
werd er gevochten in Heerhugowaard. De uitbater van een dis-
cotheek wilde niets van de term ‘rassenrelletjes’ weten, schreef 
Het Parool. ‘Het waren geen rassenrellen, maar verschillen van 
mening’, volgens de krant. De gevechten gingen om de meis-
jes.102 De gevechten waren, volgens de politie, niet racistisch 
omdat Turken, Antilianen en Surinamers elkaar te lijf gingen 
en slechts weinig Nederlanders bij deze ‘ordinaire kroegruzies’ 
waren betrokken.103 Kern van het confl ict was ‘territoriumdrift’ 
en ‘het lonken naar vrouwen uit de andere groep’, volgens het 
Anti Discriminatie Buro. Over en weer werden ‘wel degelijk 
racistische’ uitspraken geschreeuwd, maar er was ‘geen sprake 
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geweest van een racistische rel’, aldus het Buro.104 De poli-
tiek vond een groot arsenaal wapens.105 Tientallen allochtone 
bewoners van Heerhugowaard ontvingen een dreigbrief van de 
groepering White Power.106 Er werden hakenkruizen, racisti-
sche tekens en de letters WP (white power) gekalkt op een fl at 
en een moskee.107 Dat alles maakte de rellen nog niet racistisch, 
volgens woordvoerders. 
In 2004 schreef De Telegraaf over rassenrellen in Goes, maar 
die kwalifi catie werd door anderen enigszins lacherig van de 
hand gewezen.108 In 2005 werd er in Venray gevochten tussen 
Turken en Lonsdalers, die racistische spreekkoren vormden 
en de Hitlergroet brachten. De burgemeester noemde het 
een ‘relatief klein fysiek incident’.109 Lonsdalers zouden met 
bierfl essen de ruiten van een Moskee hebben ingegooid, maar 
dat werd later ontkend. Er waren wel tientallen bierfl essen naar 
de moskee gegooid, maar de ruiten waren al stuk en er werd 
van een mug een olifant gemaakt.110 De relschoppers kwamen 
bovendien van buiten Venray.111 Het incident werd door andere 
kranten vreselijk opgeklopt, schreef de lokale krant.112 
In 2006 werd er gevochten in de Indische buurt in Amsterdam 
tussen Marokkanen en Antillianen, waarbij een Marokkaan 
werd doodgestoken. Advocaten verklaarden tegenover Het 
Parool: ‘er was geen sprake van een rassenconfl ict’.113 De rel-
len in Culemborg in 2010 tussen Molukse en Marokkaanse 
jongens werden rassenrellen genoemd door meerdere kranten, 
maar dat werd door woordvoerders vervolgens nadrukkelijk 
ontkend.114 
Het beeld is wel duidelijk. In de afgelopen zestig jaar verliep 
bagatellisering volgens een vast patroon. Opvallend is de 
parallel met rassenrellen in Singapore in 1950, omtrent het 
Nederlandse meisje Bertha Hertogh. Er vielen 19 doden en 200 
gewonden. Terwijl buitenlandse kranten massaal schreven over 
rassenrellen, werd in Nederlandse kranten zowel het raciale 
karakter en de ernst van de rellen ontkend, als de Nederlandse 
verantwoordelijkheid.115 
Over de verschillende rellen ontstond vrijwel geen politiek 
debat. Opvallend zijn ook de verbanden die niet werden 
gelegd, zoals bijvoorbeeld met de moord, in 1965, op een Turk 
in Venlo, die door een groep racistische jongeren met een 
autokrik werd doodgeslagen.116 Of vergelijkbare incidenten in 
Venray117 en Middelburg.118 In 1977 verdronk een Turk nadat 
hij door jongeren opzettelijk in een Amsterdamse gracht was 
gegooid.119 Later werd hij het eerste dodelijk slachtoffer van ra-
cistisch geweld genoemd.120 In 1981 werd de Antilliaan Kerwin 
Duinmeijer in Amsterdam doodgestoken door een skinhead. 
Kranten noemden ook dit het eerste dodelijke slachtoffer van 
racistisch geweld. In 1993 waren er tal van bommeldingen 
bij asielzoekerscentra waarover kranten schreven in eenrege-
lige berichtjes.121 Opvallend is ook dat er geen verband werd 
gelegd met het Moluks geweld in de jaren 1970. Bij Molukse 
acties, zoals de treinkapingen bij Wijster en De Punt, vielen elf 
doden.122 Dit geweld wordt nauwelijks in verband gebracht met 
andere incidenten,123 ofschoon de acties werden voorafgegaan 
en gevolgd door vechtpartijen in het uitgaanscircuit.
Natuurlijk werd er regelmatig gevochten in het uitgaanscircuit 
door jongeren uit verschillende dorpen of buurten. En nozems 
oefenden zich in de jaren 1960 in het agentje pesten. In 1979 
veranderden delen van Den Haag drie weken lang in een slag-
veld. Die botsingen waren niet zo heel anders dan de inciden-
ten die ik noemde. Er kan eindeloos gediscussieerd worden of 
iets een rassenrel was of niet. Daar gaat het hier niet om. Waar 
het om gaat is dat iedere keer dat zich, wat de pers noemt, inci-
denten voordeden, die mogelijk racistisch waren, gezagsdragers 
over elkaar heen buitelden om te verklaren dat dit geen racisme 
of een rassenrel was. Incidenten werden afgedaan als ordinaire 
verkeersruzies, discoruzies of kroegruzies door ‘baldadige jon-
gelui met een fascistisch trekje.’124, of gevechten tussen groepen 
jongens om de meisjes. Bagatellisering heeft een functie: er was 
geen probleem en de Nederlandse samenleving hoefde dus ook 
geen oplossing te bieden. Tegenover deze bagatellisering staat 
de problematisering. 
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Voor de meisjes
Een voorbeeld van problematisering is eerwraak. Het is een 
begrip dat tot in het oneindige is opgerekt. Terwijl niets een 
rassenrel was, werd alles eerwraak. De term werd geïntrodu-
ceerd in de jaren 1970.125 Aanleiding waren enkele moordzaken 
in Nederland waarbij Turken waren betrokken.126 Kranten 
gebruikten in eerste instantie wel het woord eer, maar niet 
eerwraak.127 In 1973 werd er door de openbare aanklager 
in een rechtszaak opgemerkt dat een bepaalde moordzaak 
bezien moest worden binnen een Turkse traditie. Hij sprak 
echter van een gastarbeidersdrama, niet van eerwraak.128 Kort 
daarop volgden enkele andere zaken waarin het woord eer 
werd gebruikt.129 Het hof vroeg een deskundige om toelich-
ting.130 Krantenkoppen als ‘Turk steekt man dood’131 leidden 
tot vragen van journalisten en politici,132 en in 1976 tot de 
introductie van de term eerwraak.133 De term werd meteen op 
grote schaal overgenomen.134 Een openbare aanklager sprak in 
1978 de vrees uit dat het aantal eerwraakzaken in Nederland 
zou toenemen.135 
De introductie van het woord eerwraak was belangrijk omdat 
daardoor een scherpe grens werd getrokken tussen moorden 
waarbij dader of slachtoffer Nederlands waren, en moorden 
waarbij zij Turks waren. Indien een Nederlandse man zijn 
vrouw uit jaloezie vermoordt, is er sprake van een crime pas-
sionele, vermoordt hij zijn dochter dan is het een familiedrama. 
Vindt een drama plaats binnen de Turks-Nederlandse gemeen-
schap dan schrijven kranten over eerwraak.136 Hiermee wordt 
het beeld gecreëerd dat eerwraak vaak voorkomt, en dat het 
iets Turks is.137 Door de introductie van de term was de moord 
van een man op zijn vrouw of dochter niet alleen gruwelijk 
en laakbaar, maar werd het onderdeel van een veel groter 
en bovendien cultureel probleem. De introductie viel in een 
periode waarin het anderszijn van migranten in het kader van 
de multiculturele politiek decennialang werd gesubsidieerd. 
Het gevolg daarvan was een verstarring van ideeën omtrent 
cultuur.138 Daardoor werd het culturele probleem ook nog eens 
een onoplosbaar probleem. 
In de afgelopen 30 jaar is de term eerwraak zes keer in rechtsza-
ken gebruikt, merendeels om te vragen om strafverzwaring.139  
Het is niet duidelijk hoeveel gevallen van eerwraak zich voor-
doen in Nederland door het oneindig oprekken van de term. 
Er wordt geschreven over eergerelateerd geweld en daaronder 
valt, volgens sommige auteurs, niet alleen moord, maar ook 
beperking van mobiliteit, gedwongen of gearrangeerde huwe-
lijken of dwingende kledingvoorschriften.140 Ook zelfmoord 
wordt tot eergerelateerd geweld gerekend. Er verscheen een 
groot aantal rapporten over eerwraak.141 In Kamerdebatten en 
overheidspublicaties werd het woord meer dan 1500 keer ge-
bruikt in de laatste decennia. Pogingen het aantal eerwraakza-
ken te schatten leiden tot krantenberichten en Kamervragen.142 
Elke moord of dood die maar iets met Turken te maken heeft 
- niet alleen in de relationele sfeer maar ook in de drugswereld 
- wordt een eerwraakzaak genoemd. Eerwraakzaken worden 
beschreven door een vrouw of meisje centraal te stellen. Er 
wordt een persoonlijk verhaal verteld, met gruwelijke details 
over het leven dat voorafging aan de dramatische gebeurtenis. 
De slachtoffers hebben een naam: Aysi143 of Halime.144 Er wordt 
verwezen naar eerdere zaken, veelal zonder duidelijk te maken 
dat die niet allemaal in Nederland voorvielen, maar bijvoor-
beeld in Duitsland. 
De discussie over eerwraak ontwikkelde zich parallel aan die 
over de zogenaamde afhankelijke verblijfsstatus. Beide discus-
sies werden aanvankelijk niet met elkaar verbonden. Buiten-
landse vrouwen, die in het kader van gezinshereniging naar 
Nederland kwamen, kregen een verblijfsstatus die afhankelijk 
was van die van hun man.145 Ze konden alleen een zelfstandige 
verblijfsstatus krijgen nadat zij drie jaar in Nederland hadden 
gewoond bij hun man. Vrouwen die binnen drie jaar hun 
man verlieten of door hem werden verlaten, konden worden 
uitgezet. 
Vanaf 1979 gingen organisaties van Nederlandse vrouwen 
zich inzetten voor buitenlandse vrouwen met een afhankelijke 
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verblijfsstatus. Aanleiding was dat blijf-van-mijn-lijf huizen 
geen vergoeding kregen voor deze vrouwen.146 De vrouwen die 
werden uitgezocht voor de campagnes waren allemaal Turks, 
ofschoon de buitenlandse vrouwen in de blijf-van-mijn-lijf 
huizen dat niet merendeels waren.147 De campagnes werden 
gevoerd door presentatie van individuele zaken: Halice moet 
blijven, Fatma moet blijven en Onzüle moet blijven.148 Er was 
veel aandacht voor persoonlijke details en nadruk op geweld.149 
Een Turkse vrouwenorganisatie in Nederland deed mee aan 
de actie, maar waarschuwde ook voor een averechts effect; alle 
Turkse vrouwen werden voorgesteld als slachtoffers en Turkije 
als een achterlijk land.150 Opvallend is dat gedurende de cam-
pagne op geen enkel moment duidelijk was hoeveel vrouwen 
zich in deze positie bevonden, ofschoon herhaaldelijk door 
politici om deze informatie werd gevraagd.151 In 1983 volgde 
een beleidswijziging. Vrouwen moesten nog steeds drie jaar ge-
trouwd zijn voordat ze een zelfstandige verblijfsstatus konden 
krijgen, maar ze hoefden daarvan slechts twee jaar bij hun man 
in Nederland te hebben gewoond.152 
De campagne had een belangrijk gevolg. De aandacht voor 
huiselijk geweld onder Turken in Nederland leidde tot een 
groot aantal onderzoeken. Huiselijk geweld werd, zo leerde een 
recent onderzoek, onder allochtonen minder gemeld dan onder 
autochtonen, maar, zo concludeerden de onderzoekers, dat 
was een gevolg van het taboe onder allochtonen op huiselijk 
geweld.153 Inmiddels is in Nederlandse publicaties de term 
huiselijk geweld omgedoopt tot intimate terrorism, om de ernst 
ervan te benadrukken.154 Hiermee wordt een associatie gewekt 
met andere vormen van terrorisme. Huiselijk geweld en eer-
wraak worden nu in één adem genoemd, recentelijk bovendien 
ook in combinatie met seksueel misbruik binnen de familie.155 
Bij eerwraak zien we de introductie van een nieuwe term, het 
oprekken van de term, gegoochel met cijfers, clustering van 
argumenten met een nadruk op afhankelijkheid en kwetsbaar-
heid, personifi catie en sensationalisering, het aanhaken van 
zaken - de afhankelijke verblijfsstatus en huiselijk geweld - en 
expansie van het probleem. Dit patroon was vergelijkbaar met 
Tweede Kamervoorzitter Dolman ontving  op 9 maart 1981 van stichting “Blijf van Mijn Lijf” een zwartboek in verband met verblijfsproblemen voor 
buitenlandse vrouwen. Beeldbank Nationaal Archief Collectie ANEFO 931-3643.
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discussies omtrent loverboys. Deze term werd geïntroduceerd 
in 1995. Er was een nieuw woord nodig omdat zich - althans 
dat was het beeld dat werd gepresenteerd - een nieuw feno-
meen had aangediend; de loverboy was een pooier die meisjes 
verleidde en voor zich liet werken als prostituee. Hij was een 
mooie Marokkaanse jongen, zij een onschuldig en onnozel 
Nederlands meisje.156 De ontdekking van de loverboy was aan-
leiding voor uitgebreide voorlichtingscampagnes, de samen-
stelling van lespakketten, toneelstukken en een stortvloed aan 
publicaties. Het klassieke loverboy-verhaal komt in werkelijk-
heid zelden voor, bewezen onderzoekers,157 maar desondanks 
worden er tal van maatregelen genomen om de loverboy-
problematiek te bestrijden, wordt het door kranten aangeduid 
als een groot probleem en wordt er in de Kamer gevraagd om 
maatregelen.158 
De berichten over loverboys lijken op die over de handel 
in blanke slavinnen, die kranten bezighield tussen 1900 en 
1940.159 Nederlandse kranten publiceerden in die periode 1526 
artikelen over blanke slavinnen. In 1923 meldden enkele kran-
ten dat de handel in blanke slavinnen een legende was. Onder-
zoek onder 8000 vrouwen had geleerd dat er geen gevallen wa-
ren waarin fatsoenlijke meisjes met list en geweld in bordelen 
werden gebracht. ‘Het publiek is te dien opzichte gedurende 
tientallen van jaren door allerlei partikuliere vereenigingen 
beguicheld geworden’, citeerden kranten de onderzoeker.160 
Het was geenszins reden om met de berichtgeving over blanke 
slavinnen te stoppen.
Het probleem van de loverboys werd verbreed door het aan te 
haken bij het onderwerp vrouwenhandel, dat internationaal 
sterk in de belangstelling staat.161 Nederlandse kranten publice-
ren met enige regelmaat dramatische en persoonlijke verhalen 
over de slachtoffers van vrouwenhandel.162 Daarbij wordt veel-
vuldig het woord slavernij gebruik en wordt het aantal vrou-
wen schromelijk overdreven.163 Net als aan het begin van de 
twintigste eeuw worden de lezers gevoed met sensatie. In 1999 
schreven kranten over jonge Nigeriaanse meisjes in Nederland 
- sommigen 12 of 13 jaar oud - die door voodoo tot prostitutie 
werden gedwongen.164 Na een periode van uitgebreide bericht-
geving in kranten, leerde onderzoek dat het verhaal kant nog 
wal raakte.165 Maar ondanks het feit dat het voodoo-verhaal 
effectief door onderzoek ontkracht is, duikt het steeds opnieuw 
op.166 In het najaar van 2010 reisden twee Limburgse advocaten 
naar Nigeria om ter plekke voodoopraktijken te onderzoeken 
en met moeders van ‘slachtoffertjes’ te praten,167 ofschoon er in 
Nederland geen slachtoffers waren gevonden en geen aangifte 
door meisjes was gedaan, maar dat kwam door angst voor 
voodoo, volgens een krant.168
Geschiedenis van Migratie en Sociale Verschillen
Kortom, de kwesties om de meisjes - de relletjes - waren heel 
anders dan zaken voor de meisjes. In het Engels bestaat een 
mooi woord: ‘Gerrymandering’. Het werd in 1812 geïntrodu-
ceerd toen de grenzen van een Amerikaans kiesdistrict niet 
werden vastgesteld door min of meer natuurlijke afbakeningen 
- wegen, rivieren, bergketens - maar zo werden getrokken dat 
ze voordelig uitpakten voor degene die de grenzen bepaalde.169 
Dat was de gouverneur van Massachusetts, Elbridge Gerry. 
In een krant verscheen een spotprent waarbij zijn kiesdistrict 
werd voorgesteld als een salamander: min of meer de vorm 
van het kiesdistrict. Samentrekking van de naam van de 
gouverneur - Gerry - met het woord salamander leidde tot de 
introductie van het woord Gerrymandering. 
De term gerrymandering wordt gebruikt om het proces te be-
schrijven waarbij bepaalde verschijnselen als legitieme en rele-
vante onderwerpen van onderzoek worden aangemerkt, terwijl 
andere onderwerpen naar de achtergrond worden geschoven 
als niet relevant.170 De vraag ‘wat hoort er wel bij, wat hoort 
er niet bij’ brengt mij bij de omschrijving van mijn leerstoel. 
Die luidt: Geschiedenis van Migratie en Sociale Verschillen. In 
eerste instantie was er een voorstel om de omschrijving te laten 
luiden: Migratie en Gender. Dat wilde ik niet omdat het dan 
lijkt of gender bestudeerd kan worden los van bijvoorbeeld 
klasse of etniciteit en dat is, in mijn optiek, niet zo. Ik ben niet 
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de eerste die voor een nadrukkelijkere combinatie van perspec-
tieven pleit, maar die benadering verdient meer navolging dan 
nu het geval is.171 In recente publicaties heb ik geprobeerd die 
combinatie nadrukkelijk te maken. 
Naast het los van elkaar bestuderen van gender, klasse en etni-
citeit zijn er andere verkavelingen. Het economisch-historisch 
migratieonderzoek staat enigszins los van het sociaalhistorisch 
migratieonderzoek. De economisch historici richtten zich op 
zogenaamd meetbare verschillen,172 met potentiële migran-
ten als calculerende burgers die een kosten-baten-afweging 
maken.173 Daarbij wordt voorbijgegaan aan machtsverschillen 
binnen families en de invloed van netwerken of overheids-
beleid.174 In het economisch-historische migratieonderzoek 
is er meer aandacht voor de migratie binnen Europa, die 
numeriek belangrijk is.175 In sociaalhistorisch migratieonder-
zoek is er meer belangstelling voor migratie uit landen buiten 
Europa, die veelal als problematisch wordt voorgesteld. Het 
sociaalhistorisch migratieonderzoek richt zich op de nadelen 
van migratie (voor migranten of samenlevingen) terwijl het 
economisch-historisch migratieonderzoek meer oog heeft 
voor voordelen en meer differentieert naar klasse.176 Los van 
dit alles staat het demografi sch migratieonderzoek, dat zich 
richt op de zogenaamde Europese demografi sche zelfmoord 
en het demografi sch tekort.177 Op korte termijn zal Europa 
een bevolkingsopbouw kennen die in niets lijkt op de bekende 
kerstboomvorm. Omvangrijke immigratie zal nodig zijn om 
die onbalans te corrigeren, zo stellen de demografen. Dit debat 
lijkt nauwelijks te raken aan andere debatten.
Het is onmogelijk om alle onderwerpen met elkaar te verbin-
den. Dat is ook niet mijn doel. Mijn doel is wel om te onder-
zoeken welke onderwerpen met elkaar worden verbonden en 
hoe en vooral waarom dit gebeurt.178 
Onderzoek naar gender gaat nog teveel over vrouwen - en niet 
over verschillen tussen mannen en vrouwen - legt te weinig 
verband met klasse en etniciteit en heeft een sterk slachtof-
ferachtige insteek met eindeloze studies over een zeer beperkt 
aantal onderwerpen.179 De wetenschappelijke literatuur over 
vrouwen en migratie wordt gedomineerd door publicaties 
over vrouwenhandel en prostitutie, min of meer parallel 
aan de nadruk in het publieke en politieke debat.180 In het 
wetenschappelijke debat wordt daarnaast eindeloos en, mijns 
inziens, merendeels onterecht gesproken over feminisering van 
migratie.181 Hierbij wordt op grote schaal gegoocheld met cij-
fers.182 Er wordt gesuggereerd dat er sprake is van een toename, 
zonder onderbouwing. En de vermeende feminisering van de 
migratie wordt niet alleen als probleem gepresenteerd, maar 
ook als probleem uitgebouwd door er andere zaken bij aan te 
haken zoals vrouwenhandel, prostitutie, AIDS en illegaliteit, en 
in het verlengde daarvan ook terrorisme.183 
Migratie wordt in het wetenschappelijke debat op eenzelfde 
manier geproblematiseerd als in het publieke en politieke 
debat. In het publieke en politieke debat is de functie van 
problematisering en bagatellisering duidelijk: afschuiven of 
claimen van problemen. In het wetenschappelijke debat is de 
functie van de eenzijdige benadering minder duidelijk. Sterker 
gezegd: er zijn duidelijke redenen om in wetenschappelijk 
onderzoek de eenzijdigheid in het publieke en politieke debat 
te analyseren en om te bepalen waarom bepaalde zaken wel of 
niet geproblematiseerd worden en wie de defi nitiemacht heeft. 
Er is echter geen reden om de eenzijdigheid van het publieke 
en politieke debat te reproduceren in het wetenschappelijke 
domein. Dat gebeurt nu wel. Een benadering waarbij gelijke-
lijk naar klasse, gender en etniciteit wordt gekeken, zoals ik 
voorsta, helpt bij het doorbreken van de eenzijdigheid. Dat is 
het doel dat ik me stel.
Ik kom aan het einde van mijn rede. Ik wil iedereen bedanken 
die in brede en in engere zin mijn bevordering heeft mogelijk 
gemaakt. Zonder namen te noemen, wil ik benadrukken dat er 
mensen zijn die in een ver of nabij verleden vreselijk hun best 
voor mij hebben gedaan, die hun vertrouwen in mij hebben 
gesteld en die mij hebben gestimuleerd en geholpen. Ik ben die 
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mensen natuurlijk heel erg dankbaar. Ik wil verder benadruk-
ken dat binnen onze vakgroep geschiedenis en onze afdeling 
ESG een bijzonder collegiale sfeer bestaat. Naar mijn idee komt 
dat ons werkplezier en daarmee onze productiviteit ten goede. 
Ik ben blij dat ik van deze club deel uitmaak. 
Ik heb gezegd.
Noten
1 1-10-2010 Actie tegen uitzetting Afghaanse gezin Baba 
(vijf kinderen, negen jaar in Nederland, vervolgbericht 
op 9-10-2010 ‘Familie Baba mag blijven, handtekenin-
genactie heeft effect’; 7-10-2010 Mauro mag blijven; 17 
jarige Angolese jongen uit het Limburgse Oostrum. Die 
actie werd ingezet op 18-8-2009, met vervolgberichten op 
20-8, 21-8, 1-9, 22-9 en 20-10-2009 en op 9-11-2010 (‘De 
Nederlandse staat tekende hoger beroep aan’); 8-10-2010 
‘doodzieke peuter Umai (India) bedreigd met uitzetting’; 
29-11-2010 14 jarige Sahar (Afghaanse) dreigt te worden 
uitgezet, school in Leeuwarden in actie; vervolgberichten 
op 18-1, 19-1, 20-1, 21-1, en 27-1; 6-12-2010 over de 
Gambiaanse peuter Jacky, vervolgbericht op 9-2-2011; 16-
12-2010 Merckys Wakunda, Congolees die bedreigd wordt 
met uitzetting, krijgt HBO diploma; 13-1-2011 Dawud, 
Aminia en hun ouders (Afghaans gezin in Aalden) moeten 
het land uit; 26-1-2011 Vader Mopidi moet terug naar 
Angola, vervolgbericht op 3-2: Angolese vader terug bij 
familie; 20-3-2011: toekomst Sultani’s onzeker (Afghaanse 
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